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RESUMO 
215 
A presente dissertação versa a respeito da análise do negócio jurídico de 
en1prego. 
Para atender de forn1a satisfatória ao intento a que se propõe, investiga-se a 
evolução histórica do trabalho subordinado no desenvolver da humanidade, ben1 
como a estruturação norn1ativa desse fcnôtneno nos vários períodos históricos e, 
e1n especial, no ordena1nento jurídico brasileiro. 
O presente estudo ocupa-se tan1bém das vária:> vertentes teóricas que tentaram 
buscar un1a explicação adequada à natureza jurídica da relação de emprego. 
Após un1 breve apanhado histórico e depois de estabelecidas as premissas 
teóricas que envolvem a discussão da natureza da relação de en1prego, a dissertação 
tem por escopo a sistematização dogn1ática dos elementos estruturantes do negócio 
jurídico de en1prcgo, aceitando para tal que a relação de emprego detém jaez contratual. 
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